





























































































































































































































次上领悟世界！成书于 2500 年前的《 老子》






















哲学思维重“ 悟”，“ 悟”孕育“ 创意”







































































































































































从河北省情况看，2001 年到 2005 年，河北省 GDP 由 2001 年
的 5577.78 亿元增长到 2005 年的 10116.6 亿元，年平均增长
16.04%；河北省财政支出由 2001 年的 514.18 亿元增长到 2005 年
公共财政框架下
河北省财政科技投入模式研究
□保定金融高等专科学校 韩景旺 康绍大 汤志江/ 撰稿
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